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Проблема поддержки безопасности государства и общества является 
острой как никогда. Связано это, прежде всего, с наличием в жизни 
государства (а значит - и общества) новых вызовов, с которыми ранее не 
сталкивалась человеческая цивилизация. В современных условиях, когда 
человек, общество и государство могут осуществлять деятельность по 
достижению своих интересов на территории деятельности другого 
государства, возникают дополнительные сложности с обеспечением 
безопасности всех вершин треугольника - человек, общество, государство. 
Наличие большого многообразия угроз порождает задание ликвидации их 
причин или защите от них, то есть создание обществу в целом и 
составляющим его структурам условий для безопасного существования и 
функционирования. Несомненно, поддержка безопасности государства и 
общества, в самом широком понимаании этого понятия - прерогатива, прежде 
всего, политических институтов. В процессе публичной деятельности 
указанные институты способны и должны минимизировать безопасностные 
вызовы и риски, поддерживая тем самым устойчествое развитие государства, 
общества в целом и отдельных общественных институтов. 
Проанализируем понятие «безопасность». В «Юридическом 
энциклопедическом словаре» под редакцией М.Ю. Тихомирова безопасность 
определяется, как «состояние защищенности жизненно важных интересов 
лица, общества и государства от внутренних и внешних угроз политического, 
экономического, социального, военного, техногенного, экологического, 
информационного и другого характера, который допускает установление 
политической, экономической и социальной стабильности в государстве, 
безусловного выполнения законов и поддержки правопорядка, развития 
международного сотрудничества на основе партнерства» [8]. 
Безопасность вообще - это «отсутствие угроз существованию кого- 
нибудь или чего-либо». Ученые по-разному трактуют то, на что эти угрозы 
нацелены. Да, часть из них считает, что безопасность это «отсутствие угроз 
дефицитным  ценностям»,  которые  важны в данный момент (период) и по 
 
 
каким-то причинам находятся в «дефиците»; другие - как безопасность 
территории, общества и образа жизни в единстве, где государство главный 
инструмент поддержки такого единства и субъект обеспечения нормального 
функционирования и развития общества, экономики и культуры . 
Ведущие украинские исследователи в качестве определяющего 
компоненту безопасности считают систему защиты человека, общества и 
государства. Однако, этот аспект не учитывает действующего и 
динамического аспекта безопасности. Изучая безопасность можно отметить, 
что она является динамической категорией, которая изменяется в  
зависимости от степени и уровня развития государства, среды, в которой это 
государство функционирует, внутренних социально демографических, 
экономических и других условий. Да, прослеживается тенденция, которая 
фиксирует, что в качестве угроз безопасности могут выступать абсолютно 
разные явления и процессы : начиная с угроз материальному и духовному 
благоустройству людей (XIX века) и заканчивая угрозами безопасности 
государства, вызванные условиями внешней (XX века) и внутренней (начало 
XXI) среды. Исходя из того, что безопасность является динамической 
категорией, которая изменяется во времени, мы в нашем исследовании 
сосредоточим свое внимание на современном понимании безопасности в 
украинской и западной науке, при этом не уменьшая заслуг Аристотеля, 
Платона, Ш. Монтескье, Дж. Локка, Т. Гоббса, которые рассматривали 
политическую безопасность в соответствии со своим временем и социально- 
политическими условиями. Под политической безопасностью они понимали 
защиту политической власти, государства, политики. При этом следует 
отметить, что политическая безопасность как особенное общественное 
явление укреплялось и расширялось в меру разрастания опасностей для 
власти, государства, политики, какие призванные действовать на благо людей 
[1,5,4,2]. Например, Монтескье считал, что политическая свобода является 
основой безопасности [4]. 
А.А. Синицын под политической безопасностью понимает лишь 
безопасность лиц, наделенных властными полномочиями, а также состояние, 
при котором существует минимум угрозы потерять политическую власть. 
Хотя, следует признать, что такое понимание политической безопасности в 
узком смысле также полностью может иметь право на существование [6].  
Л. В. Тихомирова и М. Ю. Тихомиров предлагают такое определение: 
«Под политической безопасностью следует рассматривать меру (уровень) 
защищенности национальных интересов в сфере политической. В свою 
очередь она предусматривает такое состояние правовых и соответствующих 
институтов безопасности, которые гарантируют защиту политического 
суверенитета, территориальной целостности, политической независимости и 
конституционного уклада государства, то есть возможность нации и 
созданных ею социальных институтов независимо проводить внутреннюю и 
внешнюю политику» [8]. 
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Детальнее выглядит определение Г.П.Ситника: «политическая 
безопасность - защищенность политической системы общества от внешних и 
внутренних угроз. Она допускает обеспечение стойкого политического 
суверенитета в рамках системы межгосударственных отношений, 
возможности нации и государственных институтов самостоятельно решать 
вопрос государственного строя и независимо проводить внутреннюю и 
внешнюю политику, а также политической стабильности, которая 
основывается на балансе жизненно важных интересов личности, общества и 
государства» [7]. 
Если принять во внимание внутренние условия, политическая 
безопасность означает стойкость политической системы, которая выражает 
коренные интересы основных социальных групп и что обеспечивает 
социально-политическую стабильность общества, отсутствие в нем 
социальных и политических конфликтов. Если же принять во внимание 
внешние условия, политическая безопасность означает способность органов 
государственной власти отстаивать основные интересы страны на 
международной арене, обеспечивать ее целостность и суверенитет, активное 
участие в международных отношениях. 
Политическая система может быть идентифицирована как безопасность 
самой политической системы, политического режима или безопасность 
органов власти, аппарата управления; политической элиты или отдельных 
личностей (группы людей). Политическая безопасность - это стойкое 
состояние и эффективное развитие политической системы общества, которое 
позволяет адекватно реагировать на негативные внутренние и внешние 
действия, хранить целостность социума и его сущностные качества. Система 
политической безопасности любого общества призвана решать достаточно 
противоречивую задачу: с одной стороны - надежно защищать политику, 
которая отвечает национально-государственным интересам, а из другой -
исключить ее убыточный и опасный для национально-государственных 
интересов процесс. 
Выделим еще один весьма существенный момент в понимании сути 
политической безопасности. Безопасность общества в значительной мере 
зависит от его политической стабильности, а угрозы политической 
стабильности в определенных условиях становятся угрозами безопасности 
общества в целом. Решение же проблемы стабильности политической 
системы возможно только на основе предыдущего анализа социальной 
структуры общества, уровня экономического развития, системы ценностей, 
этнических особенностей и специфики политических институтов.  
Стабильность политической системы, таким образом, означает ее 
способность обеспечить сохранение своей структуры и основных принципов в 
условиях постоянных изменений внутренней и внешней обстановки. Из этого 
положения выходит, что политические институты имеют собственную ценность 
и владеют значительным  стабилизирующим потенциалом.  Они регулируют 
 
 
политическую деятельность,    воспроизводят   и    закрепляют определенные 
политические отношения при  соблюдении  принципа  преемственности. 
Основными функциями системы обеспечения политической 
безопасности украинского государства является: 
- прогностическая функция — связанная с прогнозированием, 
предсказанием, идентификацией реальных и потенциальных политических и 
других угроз; 
- информационная функция - заключается в обеспечении субъектов 
обеспечения безопасности сведениями о состоянии объектов обеспечения 
безопасности, характере и степени деструктивных и дестабилизировавших 
действий; 
- профилактическая функция - является предупреждением и 
нейтрализацией причин возможных политических угроз на возможно ранней 
стадии их зарождения и развития; 
- мобилизующая функция - заключается в способности всей системы к 
оперативному реагированию на угрозы, своевременному привлечению 
необходимых сил и средств; 
- ликвидации угроз - является основной для системы обеспечения 
безопасности. Если существуют угрозы, то на них должна быть 
своевременная и адекватная реакция силами и средствами, которые отвечают 
характеру этих угроз; 
- контрольная — предусматривает своевременную оценку состояния 
политической безопасности и деятельности из ее обеспечению с целью 
своевременной коррекции мероприятий, используемых сил и средств, 
методов, способов и приемов обеспечения политической безопасности.  
Очевидно, что вышеназванные функции органично взаимосвязаны, 
взаимно обусловливают друг друга и должны реализовываться не отдельно, а 
комплексно. 
Политическая безопасность общества в стране - это: 
• развитие и укрепление демократии; 
• достижение общенационального согласия в коренных вопросах 
общественной жизни; 
• формирование основ и реальное функционирование гражданского 
общества; 
• своевременное предотвращение кризисных ситуаций в политической и 
других общественных сферах. 
Таким образом, главной целью обеспечения политической безопасности 
Украины является: с одной стороны — формирование и функционирование 
механизма выработки и реализации государственной политики, которая 
отвечает национальным интересам Украины, а с другой - предотвращение 
трансформации этой политики под воздействием внешних и внутренних 
деструктивных факторов в опасный, грозящий демократическому развитию и 
существованию  общества  способ. Обеспечение политической безопасности 
 
 
Украины должно осуществляться с учетом ряда принципов. Основными из 
них можно считать: 
- соблюдение субъектами и объектами безопасности Конституции 
Украины и украинского законодательства; 
- единство, взаимосвязь и сбалансированность политической 
безопасности, с другими видами национальной безопасности; 
- реальность и общественная значимость заданий социально- 
политического, экономического развития Украины, что выдвигаются; 
- признание и выполнение волеизъявления народа; 
- общественный и парламентский контроль над деятельностью 
исполнительной власти; 
Одним из основополагающих элементов содержания политической 
безопасности Украины есть ее влияние на национальную безопасность в 
целом, а также взаимодействие и взаимообусловленность с другими видами 
национальной безопасности. 
Таким   образом,   политическая   безопасность   Украины  является 
определенным состоянием, внутренним свойством, важнейшей атрибутивной 
характеристикой, необходимым условием существования     и 
функционирования политической системы и всего социума, взаимосвязь, 
взаимодействие и соотношение всей совокупности факторов, которые 
обеспечивают их сохранение, защищенность, функционирование, развитие и 
совершенствование, в неблагоприятных условиях. 
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